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C O M P A Ñ E R O S : El Comité de Federación obrera de esta capi-
tal nos designó para acordar lo que creyéramos conveniente, referente á 
las elecciones de diputados á Cortes que han de tener lugar muy en breve. 
Todos sabéis que nuestra querida ciudad ha estado muchos años 
abandonada, puesto que los representantes en Cortes que nombrábamos, 
no les preocupaba nada de cuanto á Salamanca pudiera interesar, y sí 
solo se preocupaban de tener tal representación; presentado por el G o -
bierno liberal nuestro paisano don Isidro Pérez Oliva en las elecciones 
que se celebraron el día 10 de Septiembre de 1905, ha sido nuestro re-
presentante con el aplauso unánime de todos los amantes de esta pa-
tria chica. 
H o y aspira á la reelección el señor Oliva, y seríamos unos ingra* 
tos si no ayudáramos con todas nuestras fuerzas al amigo cariñoso que 
tanto se ha interesado por nosotros, y en la imposibilidad de celebrar un 
mitin en nuestro Centro, como se tenía acordado, nos dirigimos á 
vosotros para que ayudéis al triunfo de su candidatura dándole vues-
tro voto. 
Salamanca 19 Abri l 1907. 
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